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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
До програми курсу «Психологія життєвого простору освітнього закладу» включені 
розділи, які спрямовані на спеціальну підготовку фахівців з вищою освітою, що передбачає 
надання студентам магістрантам систематизованих знань в галузі психології простору 
освітнього закладу. Дисципліна дозволяє студентам-магістрантам ознайомитись, 
проаналізувати і усвідомити складні процеси формування, функціонування та розвитку 
життєвого простору освітнього закладу, оволодіти методами дослідження, а також впливу з 
метою корекції й оптимізації та розвитку безпечного освітнього середовища. 
Зміст дисципліни розкриває механізми психологічного впливу суб’єктів освітньої 
взаємодії, багатоманіття засобів, прийомів, методів, форм організації і функціонування 
часового, територіального, матеріального, ціннісного вимірів життєвого простору освітнього 
закладу. Організацію та розвиток освітньої системи передбачається вивчати з точки зору 
побудови та порушення особистісних меж, умов дотримання безпечного освітнього 
середовища суб’єктами єдиного освітнього простору. Програма курсу розкриває 
інноваційний досвід поєднання наукових знань з психології соціального пізнання і взаємин, 
психології життєвого середовища освітнього закладу, психології повсякденності та 
екологічної семіотики у практиці просвітницької, психодіагностичної, консультативної, 
психотерапевтичної роботи психолога з суб’єктами освітньої взаємодії, а також моніторингу 
досягнень та перспективного планування організації безпечного освітнього середовища. 
Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного 
результату - це безперервний процес: реагування на нові виклики життя пошуку нових 
можливостей, ресурсів генерування ідей та правил.  
Суспільство очікує від освітнього закладу не лише статусу освітнього ресурсу, а й 
простору розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом. Сучасне освітнє 
середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у 
кожного є можливість віднайти себе. Суспільний запит спрямований на освітній заклад, який 
є не тільки місцем, де навчають, а, насамперед, простором для повноцінного розвитку 
особистості, осередком успішних, креативних і щасливих людей. Такий омріяний 
навчальний заклад можливий лише в атмосфері фізичного комфорту, сприятливого 
соціального та психологічного клімату, що підтримує особистість, яка розвивається, вчасно 
реагує на її потреби та з повагою ставиться до її особливостей. 
Реформа освіти в Україні набирає обертів. З огляду на процес децентралізації влади, 
перед територіальними громадами постає питання і управління освітою. Створення 
ефективної системи освіти є завданням складним і надзвичайно відповідальним. Тому для 
освітян важливо мати дієвий інструментарій для цієї роботи. Ним може стати документ 
закладу «Кодекс безпечного освітнього середовища» (далі – КБОС). 
Він реалізується завдяки розробці та запровадженню закладом освіти критеріїв 
безпеки дітей і дорослих, знайомству з особливостями функціонування безпечного 
освітнього середовища. Водночас КБОС передбачає навчання дітей, батьків, працівників 
закладів освіти правилам безпечної поведінки особистості, формування навичок уникнення 
потенційних ризиків і небезпек, а також навичок подолання труднощів у власному житті. 
Навчальний курс «Психологія життєвого простору освітнього закладу» – це система 
лекційних, практичних та лабораторних занять, індивідуальної (ІНДЗ) й самостійної роботи 
студентів (СРС), консультацій, заліку, вихідного інформаційного забезпечення, яка 
побудована на основі таких принципів: 1) достовірності інформації; 2) системності викладу 
матеріалу, який призначений для використання безпосередньо в педагогічній діяльності та 
загалом в освітньому середовищі; 3) встановлення міждисциплінарних зв’язків; 4) 
планомірної взаємодії суб’єктів навчального процесу (викладачів і студентів). Такий підхід є 
можливим на основі поєднання лекційної інформації з практичними вправами семінарських 
занять, лабораторними заняттями та самостійною підготовкою студентів зі спеціально 
розроблених питань.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 
В результаті засвоєння дисципліни у студентів формуються наступні компетенції: 
готовність організовувати, досліджувати і підтримувати контакт з закладами, що надають 
освітні послуги, засобами міждисциплінарного підходу; розвивати і використовувати 
особистісні ресурси психолога для організації психологічного супроводу процесів 
цілеспрямованого формування, функціонування та розвитку життєвого простору освітнього 
закладу; кваліфікувати феноменологію, динамічні особливості, детермінанти життєвого 
простору освітнього закладу; виявляти психологічні ознаки порушення взаємодії в системі 
життєвого простору освітнього закладу; формувати діалогічну позицію суб’єктів життєвого 
простору освітнього закладу; розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 
психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі з 
суб’єктами освітнього простору та оцінювати якість; самостійно обирати та застосовувати 
валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 
методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги 
суб’єктам життєвого простору освітнього закладу; здійснювати пошук інформації з різних 
джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій; пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 
проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо 
їх розв’язання з проблем організації безпечного життєвого простору освітнього закладу; 
складати та реалізовувати програму превентивних, психопрофілактичних та просвітницьких 
дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, 
тощо, відповідно до запиту; здійснювати моніторинг власної та групової діяльності з 
організації безпечного життєвого простору освітнього закладу. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(Денна форма навчання) 
 
 
(Заочна форма навчання) 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лекції 
 
Практ. Лабор. 
 
Конс. 
 
Сам. Роб. 
 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Психологія життєвого простору 
освітнього закладу точки зору 
інституційного і субстанціонального 
аспектів розуміння феномена та шляхи 
його формування 
15 2 1  2 10 
Тема 2. Теоретичні підходи до 
структурування освітнього простору і 
практичні механізми його створення. 
15 
2 1  
2 10 
Тема 3. Психологічні чинники формування 
особистісного освітнього простору 
суб’єкта освітнього процесу 
15 
1 1 1 
2 10 
Тема 4. Психологічні особливості 
функціонування безпечного освітнього 
середовища. 
15 
1 1 1 
2 10 
Тема 5. Створення кодексу безпечного 
освітнього середовища 
15 
1  1 
2 10 
Тема 6. Ергодизайн, проектування  та 
моніторинг життєвого простору освітнього 
закладу 
15 
1  1 
2 12 
Разом за змістовим модулем 1 90 8 4 4 12 62 
Усього годин 90 8 4 4 12 62 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лекції 
 
Практ. Лабор. 
 
Конс. 
 
Сам. Роб. 
 
Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Психологія життєвого простору 
освітнього закладу точки зору 
інституційного і субстанціонального 
аспектів розуміння феномена 
15 2 2 2 1 8 
Тема 2. Теоретичні підходи до 
структурування освітнього простору і 
практичні механізми його створення. 
15 
2 2 2 1 8 
Тема 3. Психологічні чинники формування 
особистісного освітнього простору 
суб’єкта освітнього процесу 
15 
2 2 2 1 8 
Тема 4. Психологічні особливості 
функціонування безпечного освітнього 
середовища. 
15 
2 2 2 1 8 
Тема 5. Створення кодексу безпечного 
освітнього середовища 
15 
2 2 2 1 8 
Тема 6. Ергодизайн, проектування та 
моніторинг життєвого простору освітнього 
закладу 
15 
2 2 2 1 8 
Разом за змістовим модулем 1 90 12 12 12 6 48 
Усього годин 90 12 12 12 6 48 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Підготовка питань самостійної роботи, згідно плану, як додаткових до тематики 
практичних та лабораторних занять. 
2. Написання реферату (обсягом 10-12 сторінок, структурованим за планом, з 
використанням наведеного списку літератури). 
Реферат. Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів та виголошення 
реферативної доповіді. Тематика рефератів пропонується за визначеними темами практичних 
занять та СРС. Мета реферативної доповіді полягає у засвоєнні студентами основних 
аспектів розкритої у реферативному дослідженні теми, формуванні запитань, проведенні 
дискусії. На практичному занятті рекомендується обговорювати не більше двох рефератів.  
Вимоги до реферату: обсяг – 10-12 аркушів формату А4; структура – вступ, основна 
частина, висновок, список використаних джерел. 
У вступі розкривається актуальність теми, визначається мета, в основній частині 
містяться основні положення дослідження, що розкривають тему, у висновку викладаються 
основні положення та пропозиції автора, що випливають із розгляду теми. Реферативна 
доповідь та участь в її обговоренні можуть бути предметом окремого оцінювання 
викладачем або враховуватись ним при оцінці інших форм контролю. 
При вивченні тем винесених на самостійне вивчення студент повинен виконати одну 
із запропонованих тем рефератів. 
 
1. Обґрунтуйте використання понять “освітній простір”, “середовище”, “освітнє 
середовище”.. 
2. Історичні зміни в змісті освітнього середовища. 
3. Психологічні особливості ефективного освітнього простору. 
4. Формування особистісного простору суб’єкта освітнього процесу. 
5. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти. 
6. Середовище професійно особистісного саморозвитку студентів. 
7. Вплив догматичного освітнього середовища на розвиток дитини (сприяє пасивності та 
залежності дитини). 
8. Характеристика кар’єрного освітнього середовища – сприяє розвитку активності та 
залежності дитини. 
9. Психологічні особливості формування творчого освітнього середовища, як  сприяння 
вільному розвитку активної дитини. 
10. Характеристика безтурботного освітнього середовища, яке сприяє вільному розвитку 
дитини та водночасі зумовлює пасивну життєву позицію дитини. 
11. Проаналізуйте відмінності між термінами «інноваційне освітнє середовище» та 
«інноваційний освітній простір». 
12. Визначити показники оцінки ефективності функціонування «інноваційного освітнього 
середовища» та «інноваційного освітнього простору». 
13. Особистість як одночасний і продукт і творець інноваційного освітнього середовища. 
14. Структура освітнього середовища: описати взаємозв’язок трьох взаємопов’язаних 
компонентів: суб’єктно-ресурсного, матеріально-технічного та ідейно-технологічного. 
15. Основні умови формування інноваційного освітнього середовища: особистісно 
орієнтовані та гуманістичні підходи до його створення з урахуванням партнерського 
співробітництва, поваги та довіри всіх учасників навчально-виховного процесу. 
16. Основні умови формування інноваційного освітнього середовища: спрямування на 
розвиток і саморозвиток кожної особистості. 
17. Основні умови формування інноваційного освітнього середовища: робота в творчому 
пошуковому режимі. 
18. Основні умови формування інноваційного освітнього середовища: ефективне 
використання науково-методичних, матеріально-технічних та кадрових можливостей 
освітніх закладів регіону. 
19. Основні умови формування інноваційного освітнього середовища: застосування 
інноваційних технологій. 
20. Оцінка ефективності освітнього середовища з урахуванням структури даного феномена 
(за А Каташовим): результативність діяльності навчального закладу (рівень знань і 
загальнокультурного розвитку учнів або студентів; ступінь привабливості освітнього 
закладу й освітніх послуг; ступінь засвоєння нових технологій, програм, методик; 
взаємодія з вузами, школами нового типу). 
21. Оцінка ефективності освітнього середовища з урахуванням структури даного феномена 
(за А Каташовим): комфортність (естетика середовища, санітарно гігієнічні, 
матеріально-технічні умови; фізіологічне обґрунтування режиму роботи; наявність 
ситуації вибору змісту, форм освіти; соціально-психологічний мікроклімат). 
22. Оцінка ефективності освітнього середовища з урахуванням структури даного феномена 
(за А Каташовим): забезпеченість навчальної діяльності (навчально-матеріальне 
обладнання, рівень нормативно-правової та організаційно-функціональної 
забезпеченості; характеристика кадрового потенціалу; рівень і характер управлінської 
діяльності. 
23. Створення кодексу безпечного освітнього середовища. 
24. Психологічні особливості функціонування безпечного освітнього середовища. 
25. Кодекс безпечного освітнього середовища як дієвий інструментарій створення 
ефективної системи освіти. 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)  
У розділах 5 та 6 програми навчальної дисципліни зазначається тип ІНДЗ, 
форма, види самостійних завдань та загальні вимоги до їх виконання. Заплановані 
види робіт повинні мати практичне спрямування та носити творчий, дослідницький 
характер. Завдання виконуються на основі знань, умінь та навичок, одержаних під 
час лекційних, практичних (семінарських, лабораторних занять), охоплюють 
декілька тем або зміст навчальної дисципліни в цілому. 
Індивідуальні завдання виконуються самостійно із забезпеченням необхідних 
консультацій окремих питань з боку викладача. 
Індивідуальна робота передбачає створення проекту. Навчальний проект, 
підготовлений студентами самостійно, представляє собою матеріали для навчального 
курсу з дисциплін «Загальна психологія», «Історія психології», «Соціальна 
психологія», «Вікова психологія», «Психологія спілкування», «Психологія сім’ї», 
розроблені на основі отриманих у межах курсу знань та навичок. 
Як індивідуальне завдання може бути використана одна із нижче 
запропонованих тем з навчальної дисципліни «методика викладання 
психології». 
Індивідуальна робота передбачає: наявність матеріалів з обраної теми (на 
магнітних носіях): 
 вступу; 
 мета: що дізнається студент у межах теми; 
 завдання. 
 переліку питань та літератури до теми; 
 основна (1-2 джерела); 
 додаткова (3-5 джерел); 
 ресурси Інтернет (1-3 джерела). 
 Змісту питання: 
 у вигляді пакету слайдів;  
 словника з теми (дерево понять, визначення понять з посиланням на 
джерело); 
 огляду персоналій з теми (фото, біографічні дані, вклад у розробку 
питання); 
 вправ для  самостійного опрацювання матеріалу теми: 
 практичної роботи з проблеми (3 вправи); 
 від теорії до практики (2 вправи). 
 професійно-орієнтовані інтерактивні завдання: 
 аналізу ситуацій; 
 аналізу власного досвіду; 
 практикуму (тест або вправа або приклад виконання); 
 теми для подальшого обговорення; 
 аналізу наукової статті (останні 2 роки видання / додати ксерокопію 
статті); 
 підсумкового тесту з запропонованої теми (5 завдань). 
Загальна оцінка проекту – 10 балів. 
 
1. Інституційний аспект освітнього простору, як певна частка соціуму, де 
створено умови для розвитку особистості. 
2. Межі субстанціонального аспекту освітнього простору, як можливість і 
наявність формування особистісного простору суб’єкта освітнього 
процесу. 
3. Інтегральна характеристика життєвого простору освітнього закладу. 
4. Освітній простір як об’єкт цілеспрямованих змін. 
5. Підходи до структурування освітнього простору. 
6. Механізми створення освітнього простору. 
7. Інформаційне структурування освітнього простору. 
8. Соціальне структурування освітнього простору закладу освіти. 
9. Віртуальне конструювання життєвого простору освітнього закладу. 
10. Психологічні особливості діяльності особистості з освоєння життєвого 
простору освітнього закладу. 
11. Конструювання, як шлях формування життєвого простору освітнього 
закладу. 
12. Розгортання, як шлях формування життєвого простору освітнього 
закладу. 
13. Самоорганізація, як шлях формування життєвого простору освітнього 
закладу.  
14. Ергодизайн, як шлях формування життєвого простору освітнього 
закладу. 
15. Створення кодексу безпечного освітнього середовища. 
16. Психологічні особливості функціонування безпечного освітнього 
середовища. 
17. Проектування життєвого простору освітнього закладу. 
18. Оцінка ефективності життєвого простору освітнього середовища. 
19. Моніторинг життєвого простору освітнього закладу. 
20. Суб’єктна трансляція взаємодії життєвого простору освітнього закладу із 
відкритим соціально-освітнім середовищем. 
 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий модуль 1 
ІНДЗ МКР 1 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 
100 
5 5 5 5 5 5 10 60 
 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
  
Порядок проведення заліку у програмі дисципліни: Якщо формою підсумкового 
семестрового контролю є залік і у випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за 
бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати бали, виконавши певний вид робіт 
(наприклад, здати одну із тем, або перездати якусь тему, написавши підсумковий тест тощо). 
Питання, завдання заліку зазначати у програмі дисципліни не обов’язково. 
